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開催期間：2015年 2月 14日―22日 
時刻：AM11:00-PM8:00 
会場：Pragati Maidan  





アジアで最大の、と銘打たれたニューデリ ・ーワールド・ブックフェアは National Book Trust, 



















                                                   
1 National Book Trust, India, “Fair Directory : New Delhi World Book Fair 2015 14-22 February 2015 Pragati Maidan, 
New Delhi”  
 http://www.ide.go.jp 






















































































   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
本稿の内容及び意見は執筆者個人に属し、日本貿易振興機構あるいはアジア経済研究所の公式意見を示すものではありません。 
